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PENDAHULUAN 
Realisasi pemanfaatan TIK di negara Indonesia baru memasuki tahap mempelajari 
untuk berbagai kemungkinan pengembangan dan penerapan TIK (teknologi informasi 
dan komunikasi). Lebih khusus penggunaan TIK di bidang pendidikan sekarang ini masih 
belum dikuasai oleh sebagian orang, terlebih bagi tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi TIK dalam 
pembelajaran yakni sangat penting bagi sekolah MI mupun Mahasiswa untuk itu program 
TIK ini mengatur dan melaksanakan interaksi proses pendidikan. Dan untuk 
pembelajaran berbantukan komputer dengan program tutorial dan simulasi sebagai 
program yang berdiri sendiri untuk pembelajaran mahasiswa. 
TIK sangat berperan dalam teknologi pendidikan, karena TIK itu dikembangkan 
untuk mengolah, membagi, mengembangkan, mendiskusikan dan melahirkan 
komunikasi. Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, 
bahkan perilaku dan aktivitas manusia yang kini banyak bergantug kepada Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi dunia 
pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk 
meyiarkan atau mempublikasikan program pendidikan.  
Dari hasil-hasil teknologi informasi dan komunikasi telah banyak membantu manusia 
untuk dapat belajar secara cepat. Dengan demikian selain sebagai bagian dari kehidupan 
sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi 
proses belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik dengan 
lingkungan dan dunia kerja.  
PEMBAHASAN  
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatau padanan yang tidak terpisahkan 
yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan 
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memilliki tiga fungsi utama yang digunakan 
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: 
1) Teknologi berfungsi sebagai alat (tools), dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat 
bantu bagi pengguna (user) atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya 
dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, 
membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, 
keuangan dan sebagainya. 
2) Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science). Dalam hal ini teknologi 
sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi 
komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, 
manajemen informasi, ilmu komputer. dalam pembelajaran di sekolah sesuai 
kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus 
dikuasi siswa semua kompetensinya.  
3) Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran (literacy). 
Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat 
bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini 
komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara 
bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai 
kompetensi. dalam hal ini posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang 
berfungsi sebagai : fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator. 
Disinilah peran dan fungsi teknologi informasi untuk 
menghilangkan  berkembangnya sel dua, tiga dan empat berkembang di banyak institusi 
pendidikan yaitu dengan cara: 
a) Meminimalisir kelemahan internal dengan mengadakan perkenalan teknologi 
informasi global dengan alat teknologi informasi itu sendiri (radio, televisi, 
computer ) 
b) Mengembangkan teknologi informasi menjangkau seluruh daerah dengan teknologi 
informasi itu sendiri (Wireless Network connection, LAN ), dan  
c) Pengembangan warga institusi pendidikan menjadi masyarakat berbasis teknologi 
informasi agar dapat terdampingan dengan teknologi informasi melalui alat-alat 
teknologi informasi. 
Peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam 
manajemen dunia pendidikan, berdasar studi tentang tujuan pemanfaatan TI di dunia 
pendidikan terkemuka di Amerika, Alavi dan Gallupe (2003) menemukan beberapa 
tujuan pemanfaatan TI, yaitu.  
 memperbaiki  competitive positioning; 
 meningkatkan brand image;  
 meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran;  
 meningkatkan kepuasan siswa;  
 meningkatkan pendapatan;  
 memperluas basis siswa;  
 meningkatkan kualitas pelayanan;  
 mengurangi biaya operasi; dan  
 mengembangkan produk dan layanan baru. 
Karenanya, tidak mengherankan jika saat ini banyak institusi pendidikan di Indonesia 
yang berlomba lomba berinvestasi dalam bidang TI untuk memenangkan persaingan 
yang semakin ketat. Maka dari itu untuk memenangkan pendidikan yang bermutu maka 
disolusikan untuk memposisikan institusi pendidikan pada sel satu yaitu lingkungan 
peluang yang menguntungkan dan kekuatan internal yang kuat. 
KESIMPULAN 
Fungsi TIK dalam pembelajaran yakni sangat penting bagi sekolah MI mupun 
Mahasiswa untuk itu program TIK ini mengatur dan melaksanakan interaksi proses 
pendidikan. Dan untuk pembelajaran berbantukan komputer dengan program tutorial dan 
simulasi sebagai program yang berdiri sendiri untuk pembelajaran mahasiswa. 
TIK sangat berperan dalam teknologi pendidikan, karena TIK itu dikembangkan 
untuk mengolah, membagi, mengembangkan, mendiskusikan dan melahirkan 
komunikasi. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatau padanan yang tidak terpisahkan 
yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan 
pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media. 
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